













































































































































































































�M地 Ans．　To 言語 手書 備考
　　大まかな内容
i＊　私的事項　省略）






lyanaga Tokyo 5月12日 E
Dr．　Proskauerが日本訪問予
閨B










5 1963 1月22日 Baily Chicago lyanaga Tokyo E
エアログ Chicagoに無事着。子息の
bhicago大学へ志願の件。
6 1963 1月26日 Baikanski Paris lyanaga Tokyo F Paris　消印。封筒のみ。










9 1963 11月17日 Baily Chicago lyanaga Tokyo E 封筒あり 電話番号変更の知らせ。
10 1963 12月21日 Bruhat
Hong
jong
lyanaga Tokyg F JAL絵
t書

















13 1964 1月31日 Iyanaga Tokyo Bruhat Paris F
Matsumotoの留学、奨学金の
ｱと。




15 1964 3月12日 Baily Chicago lyanaga Tokyo E
日本へ出発直前。滞日中の予
閨B
16 1964 5月　9日 Bruhat Paris iyanaga Tokyo F 封筒有り
奨学金の選考結果。見舞いの
轣B仏来訪楽しみ。
17 1964 10月15日 Fox Princeton Iyanaga Tokoyo E 1
エアログ 日本1年滞在希望。フルブライト、
mSF。
18 1964 10月21日 Nancy lyanaga Tokyo E 封筒のみ。差出人無し。
19 1964 1月28日 Brodin Guadeloupe lyanaga Tokyo F 封筒あり 日本行き希望。助言を。







21 1964 6月27日 Brodin Paris lyanaga Tokyo 5月25日 F 封筒あり 日本への船旅予定。







23 1964 7月6日 lyanaga Tokyo Brodin Paris 6月27日 F 家族近況。9月来日待つ。
24 1964 7月6日 Iyanaga Tokyo Delsarte Nancy 6月26日 F 近況。子息への配慮お礼。
25 1964 7月15日 Brodin Paris Iyanaga Tokyo 7月6日 F 封筒あり 日本へ出発直前。
26 1964 7月22日 lyanaga Tokyo Delsarte Nancy F 近況。Delsarte夫人仏へ出発。
27 1964 7月27日 Iyanaga Tokyo
Delsarte
v人
Nancy 6／26　他 F 手紙のお礼。子息仏へ出発。
28 1964 7月28日 Brodin Bombay Iyanaga Tokyo F
エアログ
船の日本到着遅延予定。
29 1964 8月4日 Delsarte Paris lyanaga Tokyo F 1 封筒有り 招聰数学者の件。
30 1964 8月7日 Brodin Chancay lyanaga Tokyo 8月3日 F 日本へ出発直前。近況。















W月21日 lyanaga Tokyo Delsarte Nancy F
東京へ到着の予定。大学の数
w教育についての日米の集会。










35 1964 10月30日 Damamme夫人 Nancy lyanaga Tokyo 10月13日 F 1 封筒あり 子息近況報告。
36 1964 11月9日 lyanaga Tokyo
Damamme
v人
Nancy 10月30日 F 子息お礼。＊
37 1964 11月16日 lyanaga Tokyo
Damamme
v人
Nancy F 下書あり ＊
38 1964 12月3日 Damamme夫人 Nancy Iyanaga Tokyo ［前の2通］ F ＊










41 1964 12月12日 Delsarte Tokyo lyanaga Tokyo F 文献についての依頼
42 1964 12月14日 Iyanaga Tokyo
Damamme
v人
Nancy 12月3日 F ＊







44 1965 1月　8日 Capitant夫人 Paris
Iyanaga
v妻・
Tokyo F 1 絵葉書 カードのお礼。新年挨拶。


















49 1965 9月27日 lyanaga Tokoyo Feder Nancy F ＊
50 1965 10月　2日 Feder Nancy Iyanaga Tokyo F ＊
．51 1965 12月　6日 Iyanaga Tokoyo Feder Nancy F ＊
52 1965 12月10日 Feder Nancy lyanaga Tokyo F ＊
53 1965 1月　3日 Damamme夫妻 Nancy lyanaga Tokyo 1／3
ﾁ印
新年の挨拶カード。＊　　　　、









56 1965 1月1．7日 lyanaga Tokyo
Damamme
v人
Nancy 1月12日 F ＊



























発信地 受信者 受信地 Ans．　To 言語 手書 備考
　　大まかな内容
i＊　私的事項　省略）
62 1965 2月28日 lyanaga Tokyo
Damamme
v人
Nancy 2月24日 F ＊




64 1965 3月31日 Damamme夫人 Nancy lyanaga Tokyo F 1 封筒あり 子患のParis行予定。
















67 1965 4月23日 Damamme夫人 Nancy
lyanaga夫
l Tokyo
F 1 封筒あり 贈り物お礼。子息休暇の予定。








































































81 1965 9月1日 Delsarte
日仏会館
結
lyanaga Tokyo F 1966年仏学者招聰の予定。
82 1965 9月13日 Brodin
Rio　de
ianeiro
lyanaga Tokyo F 1 Brazilでの近況。




84 1965 9月27日 lyanaga Tokyo
Damamme
v人
Nancy 9月17日 F ＊子息に配慮に感謝。










87 1965 10月11日 Brodin
Rio　de
ianeiro
lyanaga　　． Tokyo 10月4日 F 1 手続きお礼。


















発信地 受信者 受信地 Ans，　To 言語 手書 備考
　　大まかな内容
i＊　私的事項　省略）
91 1965 璽0月29日 Damamme夫人 Nancy
lyanaga夫
ﾈ
Tokyo 10月25日 F 1 封筒あり
　　　　　　．
92 1965 10月30日 Delsarte Foururies lyanaga Tokyo F 1
タイプし
ｼした抜 ＊　　　　　　　　　　　　　．
93 1965 11月8日 lyanaga Tokyo
Damamme
v人
Nancy 10月29日 F ＊
94 1965 11月　8日 lyanaga Tokyo Delsarte Nancy 10月30日 F 助言感謝。＊
95 1965 11月14日 Dam∂mme夫人 Nancy
lyanaga夫
ﾈ
Tokyo 11月8日 F 1 ＊




97 1965 11月15日 lyanaga Tokyo Delsarte Nancy F ＊
98 1965 11月22日 lyanaga Tokyo
Damamme
v人
Nancy 11月14日 F ＊




100 1965 12月2日 Delsarte Nancy lyanaga Tokyo ［前の手紙］ F
yanaga夫人訪仏計画。子息夏
ﾌ予定。




102 1965 12月6日 lyanaga Tokyo Delsarte Nancy F ＊
で03 1965 12月20日 lyanaga Tokyo Delsarte Nancy 12月2日 F ＊Takahashi氏。近況。
104 1965 Delsarte 1965？
celsarte？
履歴書





106 1966 3月24日 Damamme夫人 Nancy lyanaga Tokyo 3月21日 F 1 小さい紙 Damamme氏病気。　＊





108 1966 4月　3日 lyanaga Tokyo
Damamme
v人
Nancy 3月24日 F Damamme氏お見舞い。　＊








110 で966 5月　1日 Iyanaga Tokyo Bruhat Paris F
今年の仏政府給費留学生。
`omoto，　Morimoto夫妻。









112 1966 5月23日 Damamme夫人 Nancy lyanaga TQkyo 5月12日 F 1 小さい紙
lyanga氏訪仏。＊
camamme氏回復。
113 1966 5月30日 lyanaga Tokyo
Damamme
v人
Nancy 5月23日 F 手紙の礼。夏の日程。
114 1966 6月6日 Fishlock Tokyo lyanaga Tokyo E 1
面会キャンセルのお詫び。本贈
諱B
115 1966 6月13日 lyanaga Tokyo Fishlock London 6月6日 E 手紙と本のお礼。









118 1966 7月5日 Damamme夫人 Arcueil 1yanaga Tokyo F 1 小さい紙 lyanaga氏訪仏時の予定。












121 1966 8月23日 Damamme夫人 Nancy Iyanaga Tokyo F 1 小さい紙 挨拶。　＊












発信地 受信者 受信地 Ans．　To 言語 手書 備考
　　大まかな内容
i＊　私的事項　省略）








126 1966 12月29日 lyanaga Tokyo Delsarte Nancy 12月13日 F ＊Delsarte氏の病気。




128 1966 1月24日 lyanaga Tokyo Delsarte Nancy 1月5日 F ＊大学人事。日仏会館人事。
129 1966 2月13日 Brodin
Rio　de
ianeiro
lyanaga Tokyo F 1 Brodin氏結婚報告。荷物問合
ｹ。
130 1966 2月19日 Damamme夫人 Nancy
lyanaga
v套
Tokyo F 1 封筒あり Damamme氏手術予定　＊








133 1966 3月6日 Iyanaga Tokyo Delsarte Nancy F 近況。＊Congres。
134 毛966 3月7日 Brodin
Rio　de
ianeiro
lyanaga Tokyo F 1 結婚再報告。荷物の件。




136 1966 3月16日 Delsarte Nancy lyanaga Tokyo 3月6日 F 1
＊Moscou　Congres．　1970
bongres．




138 1966 3月21日 lyanaga Toky◎ Delsarte Nancy 3月16日 F
＊給費留学生選考結果。
loscou　Congres。
139 1966 3月23日 Brodin
Rio　de
ianeiro
lyanaga Tokyo 3月14日 F 1 荷物の件、お礼。
140 1966 3月29日 Delsarte Nancy lyanaga Tokyo F 1 ＊
141 1966 3月29日 Delsarte Nancy Iyanaga Tokyo F 電報 ＊




143 1966 4月25日 Delsarte Nancy lyanaga Tokyo 4月3日 F ＊客員教授の件。
144 1966 5月　8日 lyanaga Tokyo Delsarte Nancy 4月25日 F
客員教授の件。Moscou
bongres，70年のGQngres，
145 1966 5月30日 lyanaga Tokyo Delsarte Nancy F
Lions来日中。夏の訪米、訪欧
¥定。その事務手続き。
146 1966 5月31日 Brodin
RiQ　de
ianeiro
lyanaga Tokyo F 1 手紙の礼。荷物の件。
147 1966 6月7日 Delsarte Nancy lyanaga Tokyo 前の2通 F 近況。夏の予定。














151 1966 7月4日 Deisarte Nancy lyanaga TQkyo F 1 休暇中の予定変更。












155 1966 7月25日 lyanaga Tokyo Delsarte Nancy 7月12日 F
書類添
t 渡欧直前。Nancyへ出す書類。
156 1966 7月27日 Damamme夫人 Calvados lyanaga Tokyo F 1
年記入
ｳ lyanaga夫人の出発。
157 1966 9月4日 lyanaga Tokyo Delsarte Nancy F
お礼。訪欧中、Moscou
bongresのこと。





発信地 受信者 受信地 Ans．　To 言語 手書 備考
　　大まかな内容
i＊　私的事項　省略）
159 1966 10月13日 Delsarte Nancy lyanaga Tokyo F 1
lyanaga氏Nancyで1年客員
ｳ授決定。近況。
160 1966 10月16日 lyanaga Tokyo Delsarte Nancy 10月13日 F
近況。Takahashi氏。　訪日数
w者。
161 1966 10月22日 Brodin Islamabad lyanaga Tokyo F 1966？ 娘誕生の報告。




163 1966 11月19日 Delsarte Nancy lyanaga Tokyo F 1
Iyanaga氏客員教授の件。近
ｵ。
164 1966 12月13日 Delsarte Nancy lyanaga Tokyo 11月27日 F 1
客員教授の件。知人評。体調
壕ﾓ中。







166 1967 1月16日 lyanaga Tokyo Fabre 仏大使館 F
diner招待承諾。本の礼。
P967招聰学者の件。




168 で967 2月13日 lyanaga Tokyo Feder Nancy F ＊
169 1967 2月21日 Feder Nancy Iyanaga Tokyo F ＊










172 1967 4月　6日 阿部恭子 東京 lyanaga Tokyo J 1967？ 親戚のこと。
173 1967 5月15日 lyanaga TQkyo Aubry Nancy 4月18日 F
10月からのNancy大学へ招聴
ﾌ書類到着、お礼。
174 1967 5月29日 Aubry Nancy lyanaga Tokyo F 封筒有り
フランス渡航手続きのための書
ﾞ。
175 1967 5月29日 Aubry Nancy lyanaga Tokyo F
1967年10月からNancy大学
q員教授に任命の証明書。
176 1967 5月29日 Aubry Nancy lyanaga Tokyo F
客員教授任命の教育省からの書
ﾞコピー。
177 1967 6月12日 lyanaga Tokyo Aubry Nancy 5月29日 F
書類到着お礼。渡航準備、
uisaの件。
178 1967 7月　4日 Frostman Sweden lyanaga Tokyo E
1969年東京で国際会議開催に
ﾂいてIMUの決定事項。






180 1967 2月6日 lyana8a Tokyo Delsarte Nancy F
子息結婚祝いお礼。近況。給
?ｶ試験。
181 1967 2月11日 Delsarte Nancy Iyanaga Tokyo 2月6日 F 1
子息結婚祝。近況。客員教授
ﾌ件。M．Robert。
182 1967 2月14日 Damamme夫人 Nancy lyanaga
　　　　　　　．sokyo 2月6日 F 1 封筒有
子息回復中。lyanaga夫人へ
ｨ見舞い。
183 1967 2月49日 Delsarte Paris Iyanaga Tokyo F 1
SchwartsにParisで会う。客
�ｳ授の件確実に。













186 1967 3月5日 lyanaga Tokyo Delsarte Nancy F
不動産屋あて手紙。給費留学
ｶ試験結果。Yosida氏予定。
187 1967 3月11日 Delsarte Nancy lyanaga Tokyo （前2通） F 1
Nancy辞令正式に。赴任準備。
ﾟ況。
188 1967 3月20日 Iyanaga Tokyo Delsarte Nancy 3月11日 F
準備。Yosida訪欧米予定。今
Nの給費留学生。
















発信地 受信者 受信地 Ans．　To 言語 手書 備考
　　大まかな内容
i＊　私的瑠項　省略）




192 1967 4月11日 Brodin
Rio　de
ianeiro
lyanaga Tokyo F 封筒あり 近況。
193 1967 4月17日 lyanaga Tokyo Delsarte Nancy カード F
Nancy赴任の準備。家族近況。
喆ｧ会館近況。
194 1967 4月18日 Delsarte Nancy lyanaga Tokyo F Nancy赴任のための書類。




196 1967 4月24日 lyanaga Tokyo Delsarte Nancy 4月17日 F
Nancy赴任の準備、教育内容、
Z居。





198 1967 5月6日 Damamme夫人 Nancy
lyanaga
v妻
Tokyo 4月2日 F 1 表裏
家族の訪問。家族の婚約お祝
｢o
199 1967 5月10日 Damamme夫人 Nancy
lyanaga
v妻
Tokyo F 1 ＊






201 1967 5月16日 lyanaga Tokyo
Damamme
v人
Nancy 5月10日 F B4表裏 手書きの控え
202 1967 6月19日 lyanaga Tokyo
Damamme
v人
Nancy 5／31，6／8 F Nancyへ出発準備。＊

















206 1967 7月10日 Iyanaga Tokyo Delsarte Nancy F
仏へ出発前。lyanaga夫人のビ
Uの件。














209 1967 4月 堀田良之 大阪 lyanaga J 転居の挨拶。
210 1967 7月 Damamme夫人 Nancy
lyanaga
v妻
Tokyo F 1 日付なし 昼食に招待。
211 1967 lyanaga Tokoyo Feder Nancy F 手紙の下書メモ。
212 1967 lyanaga 東大
搖w部
F 日付？ 封筒のみ。





























218 1968 12月24日 lyanaga Tokyo
Damamme
v人
Nancy 12月2日 F ＊Delsarte氏の死去。











発信地 受信者 受信地 Ans．　To 言語 手書 備考
　大まかな内容
i＊　私的事項　省略）
220 1968 11月 東大数学教室 Tokyo lyanaga Tokyo J
往復葉
吉田耕作先生還暦祝賀会案内。
221 1968 lyanaga J 1
手書きメ
弔辞？





223 1969 5月23日 Bruhat Paris lyanaga Tokyo F 1 表裏
Satoの給費生手続きの件。ご
齠ｰのこと。数学科の分裂騒ぎ。
224 1969 5月24日 Dieudonne
Hong－
jong
lyanaga Tokyo F 1 封筒あり 香港の印象。滞日中のお礼。
225 1969 5月28日 lyanaga Tokyo Bruhat Paris 5月23日 F 返事。慰めの言葉。





227 1969 7月6日 Iyanaga Tokyo Dieudonne Nice F
講談社百科事典の数学の項執
M依頼について。
228 1969 7月13日 Damamme夫人 Nancy lyanaga Tokyo 7月6日 F
1 訪仏時のレストラン招待予定。
229 1969 7月21日 lyanaga Tokyo Frank
Neuilly－a・
reine 7月12B F ＊夏の仏訪問予定。
230 1969 7月21日 lyanaga TokyQ
Damamme
v人
Nancy 7月4日 F ＊訪仏時の予定。






232 1969 10月12日 lyanaga Tokyo J 近世数学史談　の誤植　メモ




234 1969 1月21日 Brodin
Rio　de
ianeiro
lyanaga Tokyo F 1
カードの礼。子供の写真。
oakistan赴任予定。
235 1969 1月23日 F
Le　Monde紙論説記事。
cieudonneの意見引用。
236 1969 2月23日 Delsarte夫人 Nancy
Iyanaga
v妻
Tokyo F 1 Delsarte氏思い出、感謝。





























242 1969 5月10日 Damamme夫人 Nancy Iyanaga Tokyo F
1 1969？ 夏の渡仏時の予定。
243 1969 5月19日 lyanaga Tokyo
Damamme
v人
Nancy 5月10日 F ＊夏の訪仏の予定。











































発信地 受信者 受信地 Ans．　To 言語 手書 備考
　　大まかな内容
i＊　私的瑠項　省略）
250 1969 8月2日 lyanaga Tokyo F
Delsarte氏追悼の宴での追悼
ﾌ辞原稿。






252 1969 11月3日 lyanaga Tokyo
Damamme
v人
Nancy 10月25日 F 近況。本のこと。
253 1969 11月13日 ［yanaga Tokyo
Delsarte
v人
Nancy カード F ご母堂逝去お悔やみ。
254 1969 11月28日 F
Delsarte氏逝去1年のミサの
Jード。






Princeton lyanaga Tokyo E 日付なし Annals　of　Mathematics購読
X新。



















260 1969 lyanaga Tokyo F 1969？ Delsarte氏の思い出。






262 1969 lyanaga Tokyo 6－9－7の推敲の原稿。






265 1970 1月9日 Capitant夫人 Paris
lyanaga
v妻
Tokyo F 1 カードのお礼。新年挨拶。




267 1970 4月13日 lyanaga Tokyo Bruhat Paris F
給費生候補Wakabayashi推
Eの件。Gbbal　Analysis送本。






Tokyo FlanCeriere Paris E Wakabayashi氏推薦状コピー。
270 1970 5月11日 lyanaga Tokyo Bruhat Paris 4月17日 F 推薦状の件。
271 1970 5月11日 lyanaga Tokyo FIanceriere Paris F
仏政府給費生候補
vakabayashi氏推薦。





273 1970 5月20日 Flanceriere Paris lyanaga Tokyo F Wakabayashi氏ENS受け入
鼬?闥ﾊ知。
274 1970 5月24日 lyanaga Tokyo Dieudonne Nice 5月12日 F
ConferenceでのB4分科会の
c長承諾。
275 1970 6月　1日 lyanaga Tokyo Flanceriere Par；S 5月20日 F
仏政府給費生Wakabayashi氏
�ｯ入れ決定のお礼。




277 1970 8月10日 秋月康夫 研究班各位 J 数学教育研究集会案内。







発信地 受信者 受信地 Ans，　To 言語 手書 備考
　　大まかな内容
i＊　私的事項　省略）




280 1970 12月22日 ACademicPreSS New　York lyanaga Tokyo 12月14日 E
Theory　of　Numbersの英訳に
ﾂいて、来年8月まで保留承認。










283 1970 2月16日 Iyanaga Tokyo Brcdin Islamabad F カードの礼。近況。
284 1970 2月23El Brodin lsIamabad Iyanaga Tokyo 2月16日 F 1
パキスタンでの近況。日本で1ヶ
試ﾘ家可能か。
285 1970 2月24日 Iyanaga Tokyo
Damamme
v人
Nancy 2月13日 F 家族慶事お祝い。子息の近況。
286 1970 5月2日 lyanaga Tokyo Brodin lslamabad 2月23日 F 来日時の貸家の件。










289 1970 8月7日 Delsarte夫人 Nancy lyanaga Tokyo F 1 訪仏時の予定。






291 1970 8月11日 Damamme夫人 Nancy lyanaga Tokyo F 表裏 渡仏時の食事の予約。








293 1970 8月25日 Damamme夫人 Nancy
lyanaga
v人
Tokyo F 表裏 夫人へお見舞い。家族近況。





295 1970 11月14日 Brodin lslamabad lyanaga Tokyo F 日本への異動希望。
296 1970 12月14日 lyanaga Tokyo Brodin Islamabad 11月14日 F 日本での仏語教師の職について
297 1970 12月24日 BrOdin lsIamabad lyanaga Tokyo F 1 職についての手紙のお礼。














301 1971 3月7日 lyanaga Tokyo Bruhat Paris 2月27日 F
Shibata氏推薦状の件。　Herve
＝B
302 1971 3月16日 lyanaga Tokyo Bruhat Paris F Shibata氏推薦状受領。




304 1971 5月　5日 iyanaga Tokyo Bruhat Paris F
Shibata氏受け入れ決定。感
ﾓ。
305 1971 6月11日 ACademicPress New　York lyanaga Tokyo E
Theory　of　Numbersの英訳に
ﾂいての照会。
306 1971 6月11日 ACademicPress New　York
lwanami
rhoten
Tokyo 5月15日 E コピー
Theory　of　Numbersの英訳出
ﾅ計画の現在の状況。
307 1971 6月21日 lyanaga Tokyo Ac副㎝icPreSS New　York 6月11日 E
Theory　of　Numbersの英訳
jenichiは興味。直接交渉を。
308 1971 6月25日 AcademicPress New　York
lwanami
rhoten
Tokyo 6月11日 E コピー
翻訳開始の返答の状況、契約
ﾌ確認。
309 1971 7月5日 lyanaga Tokoyo Felix Paris F
日仏協会のBuiletinの記事の
ﾜ賛。送本。
310 1971 7月26日 lyanaga Tokoyo Folz 日仏会館 F
日仏協会のBulletineの記事の
ｨ礼と賞賛。






発信地 受信者 受信地 Ans．　To 言語 手書 備考
　　大まかな内容
i＊　私的事項　省略）
312 1971 12月6日 lyanaga Tokyo AMS Providence E 謂求書送付依頼。（コピーあり）
313 1971 12月27日 lyanaga Tokyo AMS Providence E 交換会員継続。小切手同封。
314 1971 1月5日 lyanaga 丁okyo Brodin lslamabad 12月24EI F 異動断念を理解。
315 1971 3月23日 Crawforth London Iyanaga Tokyo E
Exeter　Congressの一次案内。
ｦ力依頼。
316 1971 4月14日 lyanaga Tokyo
Delsarte
v人













318 1971 8月19日 Crawforth London lyanaga TokyQ E
Congressの招待受諾のお礼。
ｭ表の器機など。
319 1971 9月6日 lyanaga Tokyo Maxwell Cambridge E lMUの理事会。
320 1971 9月6日 lyanaga Tokyo Crawforth Exeter 8月19日 E 国内委員会で議論の発表計画。
321 1971 9月6日 Iyanaga Tokyo Crawforth London 4月19日 E 日本からの参加計画。




323 1971 9月27日 lyanaga Tokyo Crawforth London E
国内委員会Shimada氏Exeter
K問予定。
324 1971 9月29日 Shimada Tokyo Crawforth London E
Exeter訪問予定。　Congresse
ﾅの国の発表について。
325 1971 10月　1日 Crawforth London Iyanaga Tokyo 9月27日 E Shimada氏訪英予定。
326 1971 12月2日 Crawforth Exeter Iyanaga Tokyo E
ExeterのCongressへの参加申
ｵ込み受理。
327 1971 12月13日 Iyanaga Tokyo Crawforth Exeter 10／1」2／2 E 国内委員会の参加、発表計画。
328 1971 12月20日 lyanaga Tokyo Crawforth Exeter E
Wain氏の手紙。　WGでの発表
ﾆ国内委員会。
329 1971 12月30日 lyanaga Tokyo Wain Leeds E
AlgebraのWGでの発表と国内
ﾏ員会。
330 1971 9月 MaxwelI Cambridge lyanaga Tokyo E lCMIのExeter　Congreesの
Pst　circuIar。
331 1971 9月 Maxwell Cambridge lyanaga Tokyo E 一般あて ExeterのCongressの事務局
ﾄ内。
332 1971 9月 Maxwell Cambridge Iyanaga Tokyo E 一般あて
Exeter　Congress。　IMUの理
哩?p予算案。
333 1971 E 1971？ lCMIの理事会委員名簿。






336 1972 1月19日 Capitant夫人 Paris lyanaga Tokyo F 1 封筒あり
カードのお礼。日本滞在時の思、
｢出。
337 1972 4月　1日 Iyanaga Tokyo Bruhat Paris F Bruhat氏ご母堂逝去お悔や
ﾝ。
338 1972 4月20日 Frank 日仏会館 F
日仏理工科会についてメッセージ
ｴ稿。
339 1972 4月20日 Iyanaga Tokyo J 1
7－1和 日仏理工科会についてメッセージ
ｴ稿和訳。
340 1972 4月24日 Iyanaga Tokyo Bruhat Paris F 給費生候補Ogawa氏。
341 1972 5月7日 lyanaga Tokyo Bruhat Paris F
給費生候補Ogawa氏の代わり
ﾉ、lwasaki氏に。





343 1972 8月25日 DeIsarte Nancy
Iyanaga
v妻
Tokyo 8月20日 F 1 ＊lyanaga氏来訪の日程予定。
344 1972 1月3日 Waln Leeds lyanaga Tokyo 12月20日 E 1 封筒有り WGでの発表について。
345 1972 1月17日 Iyanaga Tokyo Wain Leeds 1月3日 E
AlgebraのWGでの発表内容と
?�ｷるabstract。
346 1972 1月20日 Lighthill Cambridge lyanaga Tokyo E
Exeter　CongressのWG2、座
ｷ依頼。
347 1972 1月20日 Lighthill Cambridge lyanaga Tokyo E WGの座長依頼。
348 1972 1月31日 Iyanaga Tokyo Lighthill Cambridge 1月20日 E 座長依頼　承諾。





発信地 受信者 受信地 Ans．　To 言語 手書 備考
　　大まかな内容
i＊　私的事項　省略）
350 1972 2月25日 Lighthill Cambridge lyanaga Tokyo E
Exeter　Congressの委員会日程。
X月Bulgaria招待。
351 1972 2月25日 Lighthill Cambridge Iyanaga Tokyo E 一般あて Congress中のICMI会合。
352 1972 4月　1日 lyanaga Tokyo Crawforth Exeter E
lCMI　Congressの為の国内委
�?ﾌ決定事項。






354 1972 5月2日 Wain Leeds Iyanaga Tokyo 5月2日 E 1
エアログ
担当WGの運営について。
355 1972 5月14日 Choat London Iyanaga To爽yo E 1
エアログ
担当WGについて。
356 1972 5月15日 lyanaga Tokyo Maxwell Cambridge 2月25日 E Exeter　Congress予定。
357 1972 5月15日 Iyanaga Tokyo Crawforth Exeter E
Exeter　Congress準備。
^問点。
358 1972 5月15日 lyanaga Tokyo Crawforth Exeter E
circular　Note。発表についての
ﾆ会。
359 1972 5月15日 Iyanaga Tokyo Wain Leeds 5月2日 E WGの運営について。
360 1972 5月15日 lyanaga Tokyo MaxwelI Cambridge 2月25日 E
ExeterのCongress日程など確
F。




362 1972 5月18日 Crawforth Exeter Iyanaga Tokyo 5月15日 E
Exeter　Congressのプログラム
ﾈど。
363 1972 5月21日 lyanaga Tokyo Crawforth Exeter 5月14日 E 依頼された内容の発表断り。
364 1972 5月25日 FIetcher Durham lyanaga Tokyo E
日本の教育テレビの数学番組を
bongressに。
365 1972 5月25日 Fletcher Durham lyanaga Tokyo E
映画Regular　Polyhedraその
ｼCongressに。
366 1972 5月26日 Choat London Iyanaga Tokyo 5月21日 E WGに日本からの参加者歓迎。






368 1972 5月26日 Choat London Iyanaga Tokyo 5月21日 E 1
エアログ Choat氏の担当WG。日本の
ｭ表者を。
369 1972 6月5日 lyanaga Tokyo Choat London 5月26日 E WGに協力申し出。
370 1972 6月5日 Iyanaga Tokyo Choat London 5月26日 E 発表者人選中。
371 1972 6月5日 lyanaga Tokyo Crawforth Exeter 5月18日 E
プログラム。国の発表について
ﾆ会。
372 1972 6月19日 Choat London lyanaga Tokyo E Utsumi氏発表題名　通知。
373 1972 6月22日 Choat London lyanaga Tokyo E Utsumi氏。　WG19の予定表。
374 1972 6月22日 J 配付資料一覧。
375 1972 6月26日 lyanaga Tokyo Maxwell Cambridge E
ExeterのCongressについて国
煦ﾏ員会の報告。
376 1972 7月3日 lyanaga Tokyo Choat London 6月22日 E
WGでのUtsumi氏発表。日程
m認。
377 1972 7月3日 lyanaga Tokyo Wain Leeds E WGの準備。発表草稿同封。
378 1972 7月4日 Thwaites London lyanaga Tokyo E 小レセプションの招待。
379 1972 7月5日 Brodin Remuzat lyanaga Tokyo F 1
9月から在東京仏大使館勤務
ﾉ。
380 1972 7月7日 Nelson York Iyanaga Tokyo E
Logic　WGのプログラム。　WG
ﾅ発表依頼。
381 1972 7月17日 Iyanaga Tokyo Brodh Paris 7月5日 F
東京赴任喜び。lyanaga氏、
ﾆ族夏は訪欧中。
382 1972 7月17日 lyanaga Tokyo Nelson York 7月7日 E Logic　WGでの発表依頼断り。




384 1972 7月19日 Wain Leeds lyanaga Tokyo E
エアログ AlgebraのWGのプログラム概
v。
385 1972 7月29日 Delsarte夫人 Nancy
lyanaga
v妻
Tokyo F 1 封筒有り
近況。夏の予定。再会の予定
ｲ整。
386 1972 7月31日 Iyanaga Tokyo Wain Leeds 7月19日 E WGの準備。
387 1972 8月20日 lyanaga Tokyo
Delsarte
v人






発信地 受信者 受信地 Ans．　To 言語 手書 備考
　大まかな内容
i＊　私的事項　省略）




389 1972 9月18日 lyanaga Tokyo Eymard Nancy F
Nancy訪問。　Nancyの銀行ロ
ﾀのこと。




391 1972 Wain Leeds lyanaga Tokyo E 日付なし ICMEのWGと国内グループ。
392 1972 小林善一 東京 lyanaga Tokyo J 日付なし 内海氏発表の題名連絡。














396 1972 E Congressの応募用紙。





398 1973 1月11日 S．S，Chern Berkeley lyanaga Tokyo 1月7日 E
中国の数学教育について　北京
蜉wのTuan氏を推薦。
399 1973 1月22日 lyanaga Tokyo S．S．Chern Calfornia 1月11日 E
助言へのお礼。北京大学Tuan
≠ﾉ連絡。







401 1973 6月18日 lyanaga Tokyo Adderley 豪大使館 E
1974年11月数学教育研究集
?hCMI－JSMI…への協力依頼。





403 1973 6月28日 Delsarte夫人 Nancy
Iyanaga
v妻
Tokyo F 1 原稿執筆予定。









406 1973 10月10日 lyanaga Tokyo
Delsarte
v人
Nancy 9月6日 F 近況。原稿の修正点。























411 1974 5月8日 Deligne IHES lyanaga Tokyo 4月22日 F 日本への招待断り。
412 1974 6月5日 仏大使館文化部 Tokyo F 理工学書の（注文）リスト。
413 1974 6月17日 Iyanaga Tokyo Feit 札幌、北大 E
Feit夫妻をSuzuki夫妻と共に
fィナー招待。








発信地 受信者 受信地 Ans．　To 言語 手書 備考
　大まかな内容
i＊　私的事項　省略）








416 1974 6月20日 Feit 札幌 lyanaga Tokyo E
彌永家に夫妻でディナー招待受
�ｼ。









418 1974 7月22日 lyanaga Tokyo Dieudonne Nice 7月11日 F
Dieudonne来日時の東大連絡
謔ﾉついて。





420 1974 7月22日 E，F
ソビエト政府へのアピール。日本
l数学者の署名。




422 1974 8月5日 Iyanaga Tokyo Bers New　York 7月31日 E
Broue氏への手紙のコピー同
普BVancouver行きの予定など。









425 霊974 11月3日 Iyanaga Tokyo Atiyah Oxford E
1976年4月の代数的数論の
総ﾛシンポジウムへの協力依頼。
426 1974 11月　3日 Iyanaga Tokyo Cassels Cambridge E
1976年の代数的数論の国際シ
塔|ジウムへの招待。








429 1974 胴月25日 Langlands Princeton lyanaga Tokyo E
エアログ 1976年の代数的数論の国際シ
塔|ジウムへの招待への断り。












433 1974 12月16日 lyanaga Tokyo Frohlich London E
1976年の代数的数論の国際シ
塔|ジウムへの招待。
434 1974 12月16日 Iyanaga Tokyo Birch Oxford E
1976年の代数的数論の国際シ
塔|ジウムへの招待。





436 1974 12月23日 Iyanaga Tokyo Li面tenbaum New　York E
1976年の代数的数論の国際シ
塔|ジウムへの招待。










発信地 受信者 受信地 Ans．　To 言語 手書 備考
　大まかな内容
i＊　私的事項　省略）




439 1974 12月31日 AMS Providence lyanaga Tokyo E 会費の請求書。
440 1975 1月4日 Birch Oxford lyanaga Tokyo E
1976年の代数的数論の国際シ
塔|ジウムでの招待講演受諾。




442 1975 1月9日 Frohlich London lyanaga Tokyo E
1976年の代数的数論の国際シ
塔|ジウムでの招待受諾。
443 1975 1月13日 Iyanaga Tokyo Bombleri Pisa，　Italy E 1976年の代数的数論の国際シ
塔|ジウムへの招待。
















448 1975 2月3EI lyanaga Tokyo AMS Providence 12月31日 E 会費送金。




450 1975 2月11日 lyanaga Tokyo Keldysh Moscow E 1976年の代数的数論の国際シ
塔|ジウムへの招待。
























































460 1977 10月16日 lyanaga Tokyo S，S．Chern Calfornia 9月19日 E
lCMIの次期president引き受
ｯるよう要請。
461 1977 11月13日 Iyanaga Tokyo S．S℃hern Calfornia 10月28日 E
lCMIの次期presidentの要請
�fることを了承。
